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James Arthur Glynn, President
Sydney Zuker, Vice-President
Edward Gerard Boyle, Secretary




Thomas J. Burke, Chairman Louis Forti, Secretary
Printing
John E. Lynch, Chairman Henry J. Mathews, Secretary
Cap and Gown .
John J. Chapman, Chairman Michael J. Brcsnahan, Secretary
Finance
John P. Muldoon, Chairman Arthur Sandberg, Secretary
Music
David Ginsburg, Chairman Ralph Musto, Secretary
Decorating
Charles A. Kane, Chairman Joshua Scidman, Secretary
Class Gift
John F. Finn, Chairman Dewey Archambault, Secretary
Reception
Philip A. Chapman, Chairman John G. Mahler, Secretary
Ushers’ Committee
James J. Cannon William Polen
Class Day Committee




Presiding........................................................ ... .James Arthur Glynn
President, Class of 1930
Salutatory..................................................... Thomas Edward Walker
ORCHESTRA ,
Class History......................................  John Elmer Chisholm
Class Poem............................................................................Louis Tobin
Class Prophecy.............................................Joseph John Sonigan, Jr.
ORCHESTRA
Class Oration............... .................................Ch.arles Arthur Cusick
Class Will.................................................Charles Morris Rosenfelt
PresenUition of J^ational Colors....................... ............ Sydney Zuker
Class Vice-President
Reception of T^ational Colors............................... A. Ralph Vaccaro
President, Class 1931
Pledge to the American Flag
(Audience Rise and Join In)
Presentation of Class Gift....................................John Francis Finn






PROCESSION, “Coronation March” Class of 1930
First Marshal, Reginald William O’Brien 
Second Marshal. Bernard Ginsburg
THE FACULTY Prof. George H. Spillane, Marshal
PRESIDING OFFICER Hon. Wilmot R. Evans
(Secretary, Board of Trustees)
FOR THE TRUSTEES Hon. Thomas J. Boynton
(President. Board of Trustees)
“Serenade” Drigo
FOR THE SCHOOL Hon. Gleason L. Archer
(Dean and Founder of school)
“Madamoiselle Modiste” Herbert
ORATION
United States Senator Simeon D. Fess 
of Ohio
“Song of India’ Rimsl{y'Korso\off
CONFERRING OF DEGREES
President Boynton Dean Archer
RECESSIONAL, “Hands Across the Sea” Sousa





Mark Sherman Aborn ' 
Samuel M. Abrams •
Thomas F. Allen •
Dewey George Archambault ‘ 
Harold Norman Archer •
John Francis Aspell- 
Karl Watson Baker*
Daniel J,ames Begley*
Warren Edgar Benson. 
George Bernstein •
Morris Berzori - 
Charles James Black?
Louis J. Borre ”
Edward Gerald Boylo 
Edward Thbm»s Brady* 
George Ignatius Breen. 
Michael Joseph'Bresnahan' 
George £ldridge Brophy, 
Robert Mansfield Browne. 
Thomas Joseph Burke ■
John Joseph Bush •
Henry Cullinan Butler- 
William Henry Butler, Jr.. 
Harold Augustine Cahalin • 
James Elmer Callahan- 
John J. Callinan *
James Joseph Cannon *
Ralph Carchio *
Ernest William Carlson' 
Thomas Harold Carr,
Joseph Carver - 
John Joseph Chapman .
Philip Albysius Chapman • 
Ely Herman Chayet,
John Elmer Chisholm,
Julius Bernard dayman. 
Samuel H. Cohen ■
Francis Xavier Connelly 
Peter William Connors*
Ralph Henry Cooper- 
Edward James Cousins • 
Theodore Fuller Cowan* 
Richard Francis Cronin - 
Joseph Thomas Cummiskey. 
Charles Joseph Curran ■ 
Charles Arthur Cusick- 
Philip Porter Dever - 
Frank Stephenson Dewey. 
Donald Samuel DiBuono . 
Cornelius Francis Dincen . 
John Zavier Doherty .
Frank Vincent Dolan
Thomas Bernard Donnelly • 
Thomas Francis Donnelly. 
Joseph Lawrence Donovan . 
Timothy Joseph Donovan- 
Maurice Patrick Downey- 
John Paul Doyle .
Bernard Edmund Duffy - 
Walter A. Dullea .
Edward Francis Duncan * 
Newman Osborne Durell • 
Philip Joseph Durkin - 
Peter Dwyer .
Wilfred Dwyer .






Henry Melvin Fcrrick .
Frank Fialkow - 
John Francis Finn •
Joseph Fleming- 
Gordon John Flink “
Paul Henry Snow (Foley) • 
Thomas Russell Foley.
Louis Arthur Forti*
Frederick Frank - 
Charles William Gaffney •
John Henry Gallagher - 
William Francis Galvin, Jr., 
Abraham Mordecai Gamerman 
Royal Raymond*Giles - 
Bernard Ginsburg.
David Ginsburg ,
James Arthur Glynn •
Ely Goldstein - 
Jacob Jay Gottlieb - 
Joseph Jacob Gottlieb*
Daniel Fenton Gray - 
George M. Groh - 
Bernard Leonard Grossman ‘ 
Lawrence Roger Grove - 
John William Guince - 
Louis Gurman - 
Gershom Davis Hall"
Edward Charles Hally.
Gerard Adrien Hamel .
Chester Dahl Hansen . 
Frederick Aloysius Harkins* 
William Daly Harrington • 
John Anthony Hart .







John Raymond Horgan. 
Edward Everett Hunkins- 
Maurice Meade Hurley . 
Maxwell Solomon Hurvitz . 
Philip Hurwitz .
George Edward Irving • 
Reuben Jaffe •
Charles Augustus Kane .
Julius Kaplan •
Robert Kaplan .
Louis I. Karlin ,
Philip Kastel '
Israel Irving Katz*
Louis Frank Katz .
Reuben Katz .
Morris Robert Kaufman' 
Nathan Aaron Kay - 
William Joseph Keane .
Francis R. Keenan •
Joseph P. Kelley*
George Joseph King.
Leo Alan King *
Richard S. Kirby .
Walter Thomas Kirley*
Louis Kobrin - 
Robert Gordon Koch *
Hyman Seymour Kramer . 
William J. Krawczun .
James Joseph Lally •
Lucian Hubert Larue.
Robert Latham .
Jacob Leader - 
Arthur Joseph Learson • 
Thomas Mi lette Leary . 
Armand Omer LeBlanc. 
Charles Joseph Lehan, Jr.. 
George Henry Lemay , 




John Edward Lynch - 
Hugh Joseph MacDonald • 
John Giles Mahler _
Whetton Philip Harry Major- 
Charles Francis Manning . 
Henry Joseph Mathews , 
Major Frank T. McCabe, y. S. 
William John McCluskey, 
James Joseph McCusker. 
Walter Edward McDermott 
John Joseph McGee .
Army
Roderick McKinnon ^
Paul Revere McLean . 
Charles Miller _
Charles Hiram Moore* 
Walter J. Moossa .
Lester Bertram Morley.
John Patrick Muldoon* 
Edgar Charles Mundy. 
William Timothy Murphy' 
George Alfred Murray . 
Harold Aloysius Murray* 
Ralph Robert Musto,
John Joseph Neary.
Frank Emil Nelson .
Stanley Simon Newberg* 
Arthur William Nolan . 
David Barry Noonan. 
Leonard Novick *
Rubin Novinsky.
Francis Charles O'Brien • 
Reginald William O'Brien- 
Walter Thomas O'Donnell » 
Leo Joseph O'Keefe „ 
Frederick Joseph O'Neill*
. ohn Francis O'Neill •
'rank Palumbo .
Bruno Joseph Particelli * 
Samuel Pearl ,
Charles Edward Peltier* 
Israel Perry .
Norman Allen Plummer- 
William Joseph Polen .
Alan Theodore Polgreen. 
Peter Joseph Powilatis^ 
Joseph Eugene Reilly . 
Nicholas Edward Reppucci. 
Bernard S. Resh ^
Arthur Edward Richardson, 
Bernard E. Robinovitz 
Samuel Robinson .
Richard Henry Rockett- 
George E, Rogers.
Julius Rommell ,
Charles Morris Rosenfelt* 
Joseph Rubin ,
Arthur Francis Rush , 
Hubert Ithel Ryan.
Arthur Sandberg ,
Joshua Isaac Seidman .
John L. Serra.
Samuel Shapiro 
Edward D. Shartey .
Walter William Sharp • 
Marcus Leon Sherin ,
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Joseph John Sonigan, Jr. 
Sidney Spiegel .
Edward P. J. Spillane. 
John Joseph Stella , 
Charles Edward Still ■. 
Roger Adams Stinchfield • 
Maurice Sualich 
Eugene Henry Sullivan 
James Hines Sullivan • 
John Francis Sullivan- 
John Henry Sullivan, Jr.- 
William Edward Supple • 
Jerome Suvalle ^
Sydney Swartz^
Wellman Young Taylor n 
George Edward Thomas , 
Louis Tobin ^
Joseph Lawrence Tully- 
Michael Philip Visconti’ 
Thomas Edward Walker . 
William Frederick Walls , 
Joseph Francis Walsh . 
Thomas Aloysius Walsh . 
John Joseph Ward «
John Lawrence Ward •
Ralph Weinberg »
George Frederick Weir • 
Jacob Whitkin .
Wilfred Wild ^
Maynard Osborne Witherell* 
Myerjohn Wolf •
John Albert Wright,
Sydney Zuker
